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Χριστίνα Αδάμου, 
Λέκτορας, Τμήμα Κινηματογράφου 
Σχολή, Καλών Τεχνών, ΑΠΘ 
Η αναπαράσταση των ψνλζον στο μαγικό 
κινηματογραφικό κόσμο του Χάρι Πότερ* 
Περίληψη 
Στο άρθρο αυτό διερευνώνται οι αναπαραστάσεις των φύλων στον κινηματογραφικό κόσμο του Χάρι 
Πότερ. Αντλώντας εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία ano τις θεωρίες του δεύτερου φεμινι­
στικού κινήματος και από τη θεωρία των ειδών, το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στη διάδραση μεταξύ του 
συστήματος νοηματοδότησης του κινηματογραφικού κειμένου και των πολιτισμικών στερεοτύπων που 
περιβάλλουν τα φύλα. Στην προοπτική αυτή αναλύονται: η πλοκή της ταινίας, οι τρόποι με τους 
οποίους κινείται η δράση από τους ήρωες διαφορετικών φύλων και το κατά πόσο οι ήρωες επιβεβαιώ­
νουν ή υποσκάπτουν τα έμφυλα πολιτισμικά στερεότυπα. Αν και ο μαγικός κόσμος μέσα στον οποίο 
δρουν οι ήρωες είναι συντηρητικός και χαρακτηρίζεται από τη διατήρηση των κοινωνικών τάξεων, 
των πατριαρχικών αντιλήψεων και από την έλλειψη δημοκρατίας, οι τρεις πρωταγωνιστές της ταινίας 
αντιστέκονται στον απολυταρχισμό των δασκάλων, στην προπαγάνδα του Υπουργείου, στο διαχωρι­
σμό των τάξεων και στα στερεότυπα για τα φύλα. Στο βαθμό που τα κείμενα είναι ανοιχτά σε ποικίλες 
αναγνώσεις, η συστηματική και βαθιά ανάλυση ταινιών συνεισφέρει στη δυνατότητα για εναλλακτι­
κές ερμηνείες και πολλαπλές ταυτίσεις σε διαφορετικούς ρόλους για τα παιδιά ως θεατές. 
Λέξεις-κλειδιά: κινηματογράφος, ταινίες Χάρι Πότερ, αναπαράσταση, φΰλο, φεμινιστικές 
θεωρίες, θεωρία των ειδών 
The representation of gender in the magical film 
world of Harry Potter 
Abstract 
The paper looks into the representations of gender in the magical film world of Harry Potter. 
Using conceptual and methodological tools derived from the theories of second wave feminism 
* To κείμενο αυτό, σε μια πρώτη μορφή, παρουσιάστηκε στην ημερίδα Παιδική Ηλικία και Κι-
νηματογράφοΞ που διοργάνωσε το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών του Παιδαγωγικού ΤμήματοΒ Προσχο-
XiKns Εκπαίδευσα του Πανεπιστημίου Kpnms στο Ρέθυμνο, OTIS 30 Μαΐου 2008. 
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and genre theories, it focuses on the interaction between the systematic production of meaning 
in the film text and the cultural stereotypes around genders. In this context, it analyses issues 
regarding the plot of the film, the ways in which action moves forward and whether the main 
characters confirm or undermine gendered cultural stereotypes. Although the magical world 
of the film's main characters is conservative with regard to preserving the social classes and a 
patriarchal ideology and is characterized by a lack of democracy, the three main characters stand 
up against their teachers' despotism, the Ministry's propaganda, the social class system and 
gender stereotypes. As these film texts are open to different readings, a systematic and in depth 
analysis of the films contributes towards the possibility of alternative interpretations and multiple 
identifications of a child-viewer. 




όσο η σειρά βιβλίων όσο και η σειρά ταινιών με κεντρικό χαρακτήρα ιον Χά-
ρι Πότερ που απευθύνονται κυρίου σε παιδιά αποδείχθηκαν εξαιρετικά δη-
μοφιλεί$. KaOcòs πολλά παιδιά παρακολουθούν Tis ταινίε5, είναι εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα η ανάλυση ms αναπαράσταση των φυλών
1
 στην παιδική ηλικία, 
ms άμεση5 ή έμμεσα προβολή5 δηλαδή των ρόλων και των χαρακτηριστικών των 
αγοριών και των κοριτσιών που οι ταινίε5 προτείνουν GJS «φυσικά» ή «θετικά», θα 
ήταν, βέβαια, ιδιαίτερα ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί μια συγκριτική ανάλυση 
ανάμεσα στο μυθιστορηματικό και το φιλμικό κείμενο, αλλά καθώ5 η έκταση εν05 
άρθρου είναι περιορισμένη, θα αρκεστούμε στην κινηματογραφική ανάλυση των 
φυλών και θα εστιάσουμε στην τελευταία ταινία, όπου η πλοκή και οι χαρακτήρε5 
έχουν εξελιχθεί περισσότερο. Η ανάλυση ms αναπαράσταση των φυλών στην ται­
νία Ο Χάρι Πόιερ και το Τάγμα του Φοίνικα {Harry Potter and the Order of the 
1. Στα αγγλικά χρησιμοποιούνται οι όροι «sex» και «gender». Ο ópos «sex» αναφέρεται οίο βιο­
λογικό φύλο που καθορίζεΐαι από ta χρωμοσώματα. Ο ópos «gender» αναφέρεται OTOUS KOIVOOVIKOUS, 
loiopiKOUs και πολιπσμικού5 ρόλου5 που έχουν συνδεθεί με τα φύλα (Benshoff & Griffin, 2004). Σία 
ελληνικά οι όροι αποδίδονΐαι περιφραστικά, cos «βιολογικό φύλο» (sex) και «κοινωνικό φύλο» 
(gender). Παρόλο που η απόδοση αυτή καθιστά εμφανή το ρόλο των κοινωνικών ιδεολογιών και στε­
ρεοτύπων, δεν αναφέρεται άμεσα στη βαθιά επιρροή ms γλώσσα5 και του πολιτισμού. Πρόσφατα, στη 
βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ο ópos «φύλο» για το βιολογικό φύλο και «γένθ5» για την πολιτισμι­
κή ταυτότητα εν05 φύλου (Κακλαμανίδου, 2007: 29). Η χρήση aums ms ορολογία5 επιτρέπει να 
δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα κοινωνικά και πολιτισμικά στερεότυπα για τα φύλα, καθώ5 και την ανα­
φορά σε περισσότερα φύλα/γένη από τα δύο βιολογικά. Ωστόσο, η ορολογία αυτή μπορεί να προ­
καλέσει σύγχυση στον/στην αναγνώστη/-στρια, επειδή δεν έχει καθιερωθεί και επειδή ο ópos «γέ-
vos» παραπέμπει και σε άλλε5 έννοιε5, ónoos αυτή του είδου5. Επομένου, στο άρθρο αυτό χρησιμο­
ποιείται ο ópos «φύλο», αλλά έμφαση δίδεται OTOUS KOIVCOVIKOUS και lOTopiKOUs ρόλου5 και στην 
πολιτισμική εικόνα κάθε φύλου. 
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Phoenix, 2007)2 θα βασισθεί στην ανάλυση ms nXoims, ms ôopns ms îoiopias, αλ­
λά και σιη χρήση ms κινηματογραφηθώ γλώσσα5. Η ταινία θα αναλυθεί στο πλαί­
σιο των συγχρόνων φεμινιστικών κινηματογραφικών θεωριών3 αλλά και ms θεω-
pias ίων ειδών.4 
Πριν από ιην ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου, ωστόσο, θα πρέπει να καθορι­
στούν οι στόχοι ms ανάλυσα εν05 κινηματογραφικού κειμένου για παιδιά. Καταρ-
xas, αξίζει να σημειωθεί ότι η κινηματογραφική θεωρία για τον παιδικό κινηματο­
γράφο είναι ακόμη Kaivoupios τομέα5. Qs naiôiKOs κινηματογράφο5 μπορεί να ορισθεί 
ο κινηματογράφο5 που γίνεται από παιδιά ή με πρωταγωνιστέ$ παιδιά ή για παιδιά 
(Κορωναίου, 2006). Στην περίπτωση του Χάρι Πότερ ισχύουν οι δυο τελευταίοι ορι­
σμοί. Η θεωρία του παιδικού κινηματογράφου μπορεί να βασισθεί, εν μέρει, στη θε­
ωρία για την παιδική λογοτεχνία ή έστω να λάβει υπόψη την εξέλιξη ms. Παρά Tis προ­
σ π α θ ε ί για τη χρήση ms Θεωρία5 στην κριτική ανάλυση ms naiônais λογοτεχνία5, 
ο απώτερο5 OKonós παρέμενε για δεκαετίε5 η εύρεση «καλών» βιβλίων για τα παιδιά 
(Lesnik-Oberstein, 2004). Ωστόσο, οποιαδήποτε προσέγγιση εν05 γραπτού ή οπτικο­
ακουστικού κειμένου που απευθύνεται σε παιδιά με αυτό τον απώτερο στόχο βασίζε­
ται σε υποκειμενικά κριτήρια noióimas και nOnais. Enions, προϋποθέτει την ύπαρξη 
εν05 και μοναδικού νοήματο5 του κειμένου, ώστε να κρίνει αν είναι καλό ή κακό, αλ­
λά και μια βαθύτερη όσο και αμφίβολη γνώση των παιδιών α« αναγνωστών/θεατών, 
ώστε να προβλέψει την ερμηνεία και Tis αντιδράσει TOUS. Σημαντική είναι, επόμενα«, 
μια λεπτομερή5 ανάλυση των κειμένων που καθορίζει το κυρίαρχο νόημα, αλλά και δια­
φωτίζει εναλλακτικά νοήματα. Ιδιαιτέρα« σημαντική είναι η ανάλυση όσον αφορά τα φυ­
λά, καθά« vuvahŒS και άνδρε5 δεν γεννιόμαστε αλλά γινόμαστε, υιοθετώντα5 τα πρό­
τυπα του πολιτισμού μέσα στον οποίο μεγαλώνουμε (Ντε Μπωβουάρ, 2006). 
Ειδικά ο κινηματογράφο5 συνδυάζει διαφορετικά συστήματα νοηματοδότηση5, την 
εικόνα που είναι συνήθα« ανοιχτή σε διαφορετικέ5 ερμηνείε5 και εμπεριέχει πολλά 
στοιχεία, όπα« τη διήγηση, την ομιλία, τη μουσική, us εικόνε5 και το συνδυασμό TOUS. 
Τα κινηματογραφικά κείμενα, επόμενα«, εμπεριέχουν αποκλίσεΐ5, κενά και αντιθέσε« 
2. Τη σκηνοθεσία ins laivias Ο Χάρι Πότερ και ίο Τάγμα ίου Φοίνικα υπογράφει ο Ντέιβιντ Tens 
και ιο σενάριο, βασισμένο στο μυθιστόρημα ms Tz. Κ. Ρόουλιγκ με ιον ομώνυμο τίτλο, υπογράφει 
ο Μάικλ Γκόλνιεμπεργκ. 
3. Οι σύγχρονε5 φεμινισπκέ$ Θεωρίε5 βασίσιηκαν σιην ψυχαναλυτική θεωρία, σιο έργο φεμινι­
στριών ίου δεύτερου κυμαιθ5, óncos οι Simone De Beauvoir, Luce Irigaray, και Teresa De Lauretis, 
αλλά και στην εξέλιξη ίου τρίτου κυματο5, που έδωσε έμφαση ans npooomiKés επιλογέ5 (McCabe, 
2009). Οι φεμινισιικέ5 κινηματογραφία Θεωρίε5 εξετάζουν αν η εικόνα των γυναικών oils κινημα­
τογραφία ταινίε5 υποστηρίζει ή υποσκάπτει πολιτισμικά στερεότυπα που βασίζονται σε ôuaôucés αντι­
θέσει και συνδέουν Tis γυναίκε$ αποκλειστικά με την παθητικότητα, την αδυναμία, το συναίσθημα, το 
παράλογο, την τέχνη κ.λπ., ενώ παράλληλα συνδέουν TOUS άνδρε5 αποκλειστικά με την υποκειμενι­
κότητα, τη δράση, τη δύναμη, τη λογική, την επιστήμη κ.λπ. (Benshoff & Griffin, 2004). 
4. Η θεωρία των ειδών (genre theory) μελετά την καθιέρωση και εξέλιξη των συμβάσεων των κι­
νηματογραφικών ειδών που διέπουν την πλοκή, την παρουσίαση των χαρακτήρων και την αισθητική 
TOUS. Οι συμβάσεΐ5 amés εξετάζονται συχνά και σε σχέση με την ιδεολογία TOUS, δηλαδή με την πα­
ρουσίαση εν05 συστήματο5 αρχών που διέπουν ή θα έπρεπε να διέπουν τον κόσμο (Neale, 2000). 
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και μπορούν να ερμηνευθούν με διαφορεπκού5 ipónous (De Lauretis, 1984). Ωστό­
σο, η ιδεολογία του κειμένου, ένα ιεραρχημένο σύνολο ιδεών και αξιών που αφορά 
το neos είναι ή neos πρέπει να είναι ο κόσμο5 (Bigneil, 2008), είναι εγγεγραμμένη 
OTOUS Ktbôiœs που χρησιμοποιεί, ανεξαρτήτου ms υποκείμενης ανάγνωση (Lesnik-
Oberstein: 2004). Η ανάδειξη ms KUpiapxns ιδεολογία5 του κειμένου αλλά και των 
αντιθέσεων που το καθιστούν ανοιχτό και σε άλλε5 ερμηνείε5 μπορεί να αποτελέσει 
τη βάση \iias προσπάθεια5 να συνειδητοποιήσει το κοινό -σε αυτή την περίπτωση 
το παιδικό κοινό- τη λειτουργία των κινηματογραφικών κωδίκων ή/και να αντισταθεί 
στο κυρίαρχο νόημα. 
Η παρούσα μελέτη βασίζεται στην ανάλυση των αφηγηματικών δομών και ms κινη-
ματογραφική5 γλώσσα$ του οπτικοακουστικού κειμένου, με στόχο τη διερεύνηση ms ανα­
παράσταση των φύλων σε αυτό και επομένου ms ιδεολογία5 του, δηλαδή, εν05 συνό­
λου ιεραρχημένων ιδεών και αξιών για το neos είναι ή θα έπρεπε να είναι ο κόσμθ5. Έτσι, 
ένα οπτικοακουστικό κείμενο μπορεί να υποστηρίζει ή να υποσκάπτει την πατριαρχία. 
Μπορεί επίση5 να υποστηρίζει ή να υποσκάπτει τα πολιτισμικά στερεότυπα για τα φύ­
λα, Ka0(i)s στο δυτικό πολιτισμό παραδοσιακά το ανδρικό και το γυναικείο φύλο έχουν 
δομηθεί Û)S αντιθετικά δίπολα. Σύμφωνα με τα αντιθετικά δίπολα που δόμησε ο πα­
τριάρχη«^ πολιτισμ05, η θηλυκότητα σχετίζεται με το μικρόσωμο μέγεθθ5, τη σιωπή, την 
παθητικότητα, το συναίσθημα, την ανατροφή, την έλλειψη επιθετικότητα5, την εξάρτηση 
και την αδυναμία. Αντίστοιχα η αρρενωπότητα, onoas ορίζεται από την πατριαρχία, σχε­
τίζεται με το μεγαλόσωμο μέγεθο$, τη δυνατή φωνή, τη δράση, την ψύχραιμη επιθετι­
κότητα και Tis ικανότητε5 δυναμησ^ ηγεσία5 (Benshoff & Griffin, 2004). Ο αφηγηματι-
KÓS κινηματογράφο5 τοποθετείται σε σχέση με αυτά τα αντιθετικά δίπολα, παρουσιάζο-
vras τα είτε a)s «φυσικά» ή «επιθυμητά», είτε napoûôomas τα ή επικρίνοντά5 τα, είτε πα-
pouoiózovras άλλε5 εναλλακτικέ5 ταυτότητε5 φύλων, θα πρέπει όμα« να σημειωθεί και 
ότι το κοινό -ενήλικο ή ανήλικο- μπορεί να αντισταθεί στη θέση του κειμένου για τα στε­
ρεότυπα, δηλαδή στην ιδεολογία του ή να την εκλάβει διαφορετικά, KO0Ü)S όταν παρα­
κολουθούμε μια ταινία δεν την παρακολουθούμε cos παθητικοί δέκτε5 αλλά cos υποκεί­
μενα που συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία νοηματοδότησή5 ms (MacCabe, 1986). 
2. Ο póXos tns aqmynons και του eiôous στη διαμόρφωση 
ms îôeoXoyias ίου κειμένου. 
Με μια πρώτη ματιά, οι ταινίε5 του Χάρι Πότερ φαίνονται γενικώ5 συντηρητικά κεί­
μενα και η κριτική τα έχει καταδικάσει ακόμη και Ü)S npoTponés για παγανισμό, προ-
ßa)^ovms cos κύρια επιχειρήματα ότι οι κεντρικοί χαρακτήρε5 χρησιμοποιούν τη μα­
γεία για να ξεπεράσουν εμπόδια και ότι η ικανότητα xpnons Tns μαγεία5 προβάλλε­
ται o)S κάτι απτό και θετικό. Με βάση λοιπόν το θέμα και την αφήγηση, τα βιβλία και 
οι raivi^s με ήρωα το νεαρό μάγο Χάρι Πότερ έχουν κατηγορηθεί OÛS αντιχριστιανι­
κά και cos έμμεση προτροπή στη μαγεία (Abanes, 2005). Ωστόσο, μια τέτοια κριτική 
άποψη δεν λαμβάνει υπόψη m βασική σύμβαση όλων των μυθοπλαστικών κινημα­
τογραφικών ταινιών, δηλαδή, ότι δεν μπορούν να θεωρηθούν μέρο$ του πραγματι-
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κού κόσμου, να ταυτισθούν ή να εξισωθούν με αυτόν, καθώς η πραγματικότητα προϋ­
ποθέτει ιην παρουσία, ενώ στον κινηματογράφο βλέπουμε μόνο εικόνες των αντι­
κειμένων, ενώ τα ίδια τα αντικείμενα απουσιάζουν (Metz, 2004). Ειδικότερα, οι ται­
νίες περιπέτειας, όπως και όλα τα είδη, βασίζονται σε προκαθορισμένες συμβάσεις 
στις οποίες θα αναφερθώ παρακάτω και επομένου η παρακολούθηση TOUS προϋπο­
θέτει τη «συμφωνία» κοινού και δημιουργών ότι πρόκειται για έναν κόσμο που λει­
τουργεί με διαφορετικούς κανόνες από τον πραγματικό. Ο μαγικός αυτός κόσμος, 
ωστόσο, λειτουργεί σύμφωνα με κάποια συστήματα αξιών. 
Ο Χάρι Πότερ, opcpavós και μεγαλωμένο5 από TOUS Θείσυ5 του xoapis αγάπη, μα­
θαίνει στην ηλικία των έντεκα ετών ότι είναι μάγο$ και ότι έχει γίνει δεκτ05 στο Χό-
γκγουαρτ$, στο σχολείο μαγεία$. Εκεί συναντά τον καλόκαρδο Ρόναλντ και την έξυπνη 
Ερμιόνη που γίνονται φίλοι του, το μεγάλο μάγο και διευθυντή Ντάμπλντορ και έναν 
κόσμο καλών και κακών μάγων, γιγάντων, ξωτικών, κενταύρων, γοργονανθρώπων 
κ.λπ.. Μαθαίνει, επίση5, ότι οι γονεί$ του σκοτώθηκαν από τον κακό μάγο Βόλντεμορτ, 
αλλά, επειδή η μητέρα του θυσιάστηκε για να ζήσει ο Χάρι, ο Βόλντεμορτ εξαφανί­
στηκε όταν προσπάθησε να σκοτώσει και τον ίδιο. Με τη βοήθεια των φίλων του και 
με την υποστήριξη του Ντάμπλντορ, αλλά napaßaivovms TOUS κανόνε5 του σχολεί­
ου, ο Χάρι βρίσκεται σε κάθε ταινία αντιμέτωπος με τον Βόλντεμορτ που επιστρέφει. 
θα πρέπει καταρχάς να σημειωθεί η ύπαρξη ενός καθολικού συντηρητισμού στο μα­
γικό κόσμο του Χάρι Πότερ, με την έννοια ms συντήρησης των κοινωνικών τάξεων, ms 
πατριαρχίας και της έλλειψη δημοκρατίας. Ο κόσμο5 των μάγων είναι απόλυτα διαχω-
ρισμένο5 ταξικά -τα ξωτικά και οι γίγαντε5 γίνονται φίλοι με έναν μάγο, όπως ο Πό­
τερ, αλλά είναι και θα παραμείνουν υποδουλωμένοι στους μάγους. Παρότι ο παραλλη-
λισμ05 των μαγικών πλασμάτων με πραγματικούς ανθρώπους φαίνεται ίσως προβλη­
ματικός (Gupta, 2003), υπάρχουν και άλλα στοιχεία που συνάδουν στο χαρακτηρισμό 
του συγκεκριμένου μυθοπλαστικού κόσμου ως ενός μη δημοκρατικού κόσμου. Η εξου­
σία των δασκάλων είναι απόλυτη. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η τιμωρία που επέβα­
λε η Άμπριτζ, ως δασκάλα τοποθετημένη στο Χόγκγουαρτς από τον Υπουργείο Μαγείας, 
χαράσσοντας με τρόπο μαγικό λέξεις στο χέρι του Χάρι -μια σωματική τιμωρία που 
έρχεται σε αντίθεση με τις σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές. Επιπλέον, η επιβολή ms 
δπίαιοσύνης στους εγκληματίες που φρουρούνται από τους Παράφρονες είναι απάν­
θρωπη, καθώς η παρουσία τους εξαλείφει κάθε ανθρώπινο συναίσθημα χαράς. Αισθη­
τή είναι, επίσης, η έλλειψη πολυφωνίας, καθώς υπάρχει μόνο μία επίσημη εφημερίδα 
και αυτή ελέγχεται από το Υπουργείο Μαγείας. Απόδειξη ms έλλειψη δημοκρατία5 εί­
ναι και το γεγον05 ότι δεν είναι εμφανής ο διαχωρισμ05 εκτελεστικής και δικαστικής 
εξουσία5, καθώς στην ταινία που θα αναλυθεί, ο Χάρι δικάζεται από τον Υπουργό και τη 
δημογεροντία και όχι από ανεξάρτητου5 δικαστές. Παρατηρείται, ακόμη, ότι οι Θέσεΐ5 
στην κεφαλή ms ιεραρχίας, τόσο στο Υπουργείο όσο και στο Χόγκγουαρτ5 καταλαμβά­
νονται από άντρε5. Enions, η συντριπτική πλειονότητα των μαγισσών και μάγων είναι 
λευκοί, ενώ επιλέγεται évas λευκ05 avôpas cos κεντρικ05 ήρωας, σύμφωνα και με Tis 
συμβάσεις του δυτικού κινηματογράφου και ειδικότερα της παράδοσης των ταινιών 
περιπέτειας και δράσης. Με μια πρώτη ματιά, οι επιλογές αυτές αποτελούν ενδείξεις ότι 
πρόκειται για ένα βαθειά συντηρητικό κείμενο από κάθε άποψη. 
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Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι τρε« πρωιαγωνισιέ$ αντι­
στέκονται στον απολυταρχισμό των δασκάλων, στην προπαγάνδα του Υπουργείου, στο 
διαχωρισμό των τάξεων και στα στερεότυπα για τα φυλά. Σε κάθε ταινία, το κοινό 
καλείται να ταυτισθεί κυρίου με TOUS κεντρικού5 χαρακτήρε$ και επόμενα« με τα συ­
στήματα αξιών που αυτοί πρεσβεύουν. Ιδιαίτερα σημαντικ05 σε αυτή την αντίσταση 
που προβάλλουν στο συντηρητισμό του κόσμου TOUS είναι ο Kupiapxos ρόλο5 του 
κοριτσιού ms napéas. Η Ερμιόνη διαμαρτύρεται εντονότερα για ns μεθόδου ms 
Άμπριτζ, για τη «δουλεία» των ξωτικών, για την ανάμειξη του Υπουργείου στο σχολείο 
και παράλληλα αναγνωρίζεται α« έξυπνη, λογική και ψύχραιμη από TOUS (pftous και 
TOUS δασκάλου ms. Παραδοσιακά, ο orißos ms δημόσια5 zams αλλά και οι πνευμα-
TiKés αρετέ$ ms εξυπνάδα$, ms λογική5 και ms ψυχραιμία5 σχετίζονται με το ανδρι­
κό φύλο, αλλά τα στερεότυπα εδώ ανατρέπονται. 
Η υποστήριξη ή η ανατροπή ms πατριαρχία ιδεολογία και των στερεοτυπών για τα 
φυλά σχετίζεται και με το είδθ5 των ταινιών περιπέτεια5. Βεβαία«, τα μυθιστορήματα 
και οι ταινίε5 περιέχουν πολλέ5 avaipopés σε άλλα κείμενα και αποτελούν ένα μείγμα 
ειδών. Οι συμβάσε« των διαφορετικών ειδών που διακρίνονται σε κάποια ταινία (ταινία 
περιπέτεια5 και (pavraoias, γοτθική ταινία τρόμου, ταινία σχολείου) και η λειτουργία TOUS 
στην ταινία είναι évas xpnonios άξονα5 ανάλυσα ms αναπαράσταση των φυλών. Οι ται-
νίε5 του Χάρι Πότερ είναι «σχόλια ταινία» που ακολουθούν την ένταξη εν05 «διαφο­
ρετικού» παιδιού ή εφήβου στην κοινωνική ομάδα του σχολείου. Καθα« όμα« οι περι-
πέτειε5 του Χάρι Πότερ και οι μάχε5 του με τον Βόλντεμορτ αποτελούν τον κύριο άξονα 
διάρθρωσα ms πλοία«, οι ταινίε5 χαρακτηρίζονται κυρία« ταινία περιπέτεια5 και δρά-
ons. Ακολουθώντα$ τ« συμβάσε« του είδου$, οι συγκεκριμένε5 ταινίε5 εξιστορούν Tis πε-
ριπέτειε5 ενό$ μοναχικού ήρωα με υπεράνθρωπε5 δυνάμε« που υπερνικά όλα τα εμπό­
δια, κινείται έξω από το κοινωνικό σύστημα, παραβαίνει ns εντολέ5 του Υπουργείου 
και TOUS κανόνε5 του σχολείου και ξεπερνά TOUS κινδύνου S σε έναν φανταστικό κόσμο 
όπου οι δομέ$ του κοινωνικού συστήματο5 δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την απει­
λή του κακού (Pinel, 2004). Οι ταινία περιπέτεια5 έχουν συσχετισθεί παραδοσιακά με 
άνδρε$ πρωταγωνιστέ$, ενώ οι γυναίκε5 αποτελούν συχνά αντικείμενο του βλέμματο5, κί­
νητρο ή βραβείο του πρωταγωνιστή (Mulvey, 1989). Μόνο us τελευταίε5 δεκαετίε5 έχει 
γίνει συχνότερο φαινόμενο να πρωταγωνιστούν vuvaiœs σε ταινίε$ ôpaons και περιπέ-
τεια5 του δυτικού κινηματογράφου (Tasker, 1993). Η Ερμιόνη, αν και δεν έχει πρωτα­
γωνιστικό ρόλο στην ταινία, εντούτο« δεν αποτελεί και αντικείμενο του βλέμματο5 ή βρα­
βείο του Χάρι, αλλά αναλαμβάνει το ρόλο του βοηθού του και συχνά λύνει τα μυστήρια 
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά ή σώζει τον Χάρι και τον Ρον, π.χ. TOUS γλιτώνει από ένα 
φυτό που TOUS πνίγει, βρίσκει ότι TOUS μαθητέ$ και us μαθήτριε5 του Χόγκγουαρτ$ μαρ­
μαρώνει évas ßaoi)doKos και γλυτώνει τον Χάρι από την Άμπριτζ που θέλει να τον βα­
σανίσει. Η συμβολή ms Ερμιόνη είναι καθοριστική, αλλά σύμφωνα με ns συμβάσε« του 
είδου5, ο Χάρι λειτουργεί όλο και περισσότερο a>s μονάδα. Ο Χάρι Πότερ έχει χαρα­
κτηρισθεί α« ρομαντηα« npa)as -ανώτερο5 σε ìxavómies και ηθική από TOUS KOIVOUS αν-
θραπκη« -αλλά και με στοιχεία που παραπέμπουν σε ένα οποιοδήποτε αγόρι, ενώ η 
Ερμιόνη είναι απλά η ßonOos του Χάρι -προέκταση των ικανοτήτων και των βοηθημά­
των του, όπα« συμβαίνει συχνά σε ιστορίε5 με άνδρε5 ήρωε5 (Nikolajeva, 2003). 
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Βεβαία^, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ίδρυση ίου Στράτου ιου Ντάμπλντορ εί­
ναι ιδέα και απόφαση ms Eppióvns. Η Ερμιόνη επίση5 νικά το Ρόναλντ σιη μάχη 
στο μάθημα και επιβάλλεται στο γίγαντα Γκρόουπ όταν την αρπάζει, ôiampcovras την 
ψυχραιμία ms και επιδεικνύοντα$ πυγμή. Επομένου, είναι έξυπνη, συναισθηματική, 
αλλά και θαρραλέα, συγκεράζοντα5 επιτυχημένα αρρενωπά και θηλυκά χαρακτηρι­
στικά. Επιπλέον, η ταινία σπάει ns συμβάσε^ των ταινιών του κλασικού Χόλιγουντ, 
αλλά και των ταινιών ôpaons, καθο« η Ερμιόνη κινεί τη δράση, αναλαμβάνοντα$ τη 
συγκρότηση του στρατού του Ντάμπλντορ και επομένου την αυτοοργάνωση και την 
αυτοπροστασία των μαθητών, αντί να μετατρέπεται σε θέαμα, κίνητρο ή σε βραβείο 
του πρωταγωνιστή, óncos αναφέρθηκε προηγουμένου. 
Επιπλέον, παρόλο που η ταινία Ο Χάρι Πότερ και το Τάγμα του Φοίνικα είναι πε­
ριπέτεια, ταινία (pavraoias και ôpaons, η σωματική αντοχή και δύναμη είναι δευτερευ-
ουσε5, KaOcós οι μάχε5 κρίνονται συμφωνά με τη δύναμη ms μαγεία$. Επομένου, οι 
γυναίκε5 μπορούν να λάβουν μέρο5 στη μάχη GÛS ισάξιε$ αντίπαλοι, αλλά ο ρόλθ5 ms 
Ερμιόνη φαίνεται να δομείται cos κεντρικ05 στην πρώτη ταινία και να συρρικνώνεται 
αργότερα. Ενώ η Ερμιόνη συνεισφέρει σημαντικά στην αναμέτρηση με τον Βόλντεμορτ 
στην πρώτη ταινία, Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική AiQos {Harry Potter and the 
Sorcerer' Stone, 2001)5, γιατί εκείνη γνωρίζει τα ξόρκια και μπορεί να τα πραγματο­
ποιήσει, ο Χάρι γίνεται δάσκαλθ5 στην ταινία Ο Χάρι Πότερ και το Τάγμα του Φοίνικα 
και μαθαίνει ξόρκια στην Ερμιόνη και στου5 άλλου5. Από απροστάτευτο αγόρι γίνεται 
ο npooas που παλεύει ενάντια στο σύστημα, στο Υπουργείο Μαγεία5 που δεν αποδέχε­
ται την επιστροφή του Βόλντεμορτ, στην Άμπριτζ που βασανίζει TOUS μαθητέ5 για να απο­
κρύψει αυτή την αλήθεια αλλά και σε ένα σχολείο που άκριτα υιοθετεί TOUS απόλυτου S 
κανόνε5 των διδασκόντων, ευνουχίζοντα5 TOUS μαθητέ5. Αν ο Χάρι Πότερ αναλαμβά­
νει όλο και σημαντικότερο ρόλο στο Χόγκγουαρτ5 και γενικά στον κόσμο των μάγων, 
η Ερμιόνη ακολουθεί σχεδόν αντίστροφη πορεία από αυτή του Χάρι. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι στη δεύτερη ταινία Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά {Harry Potter 
and the Chamber of Secrets, 2002)6, η Ερμιόνη δίνει τη λύση στο αίνιγμα, αλλά μέ­
νει εκτ05 ôpaons για το μεγαλύτερο μέρο5 ms, καθα« έχει πετρώσει. Και στην τέταρτη 
ταινία Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελλο ms Φωπά5 (Harry Potter and the Goblet of fire, 
2005)7, ο Χάρι μένει μόνο5 για το μεγαλύτερο μέρο5 ms, λόγω του καβγά με τον Ρον 
και του μαθητικού διαγωνισμού. Όλο και περισσότερο, οι φίλοι του περνούν σε δεύτε­
ρο πλάνο και οι ρόλοι των φυλών γίνονται πιο στερεοτυπικοί. 
Ωστόσο, παρά το γεγον05 ότι ο ρόλο$ ms συρρικνώνεται και η Ερμιόνη μεγαλώ­
νει σε έναν πατριαρχικό κόσμο, δεν χάνει τη φωνή και την αυτοπεποίθηση ms, πρό-
5. Τη σκηνοθεσία ins laivias Ο Χάρι Πόιερ και η Φιλοσοφική Ai9os υπογράφει ο Kpis Κολό-
ynous, ενώ to σενάριο, βασισμένο πάλι σιο μυθιστόρημα ms Tz. Κ. Ρόουλιγκ με τον ομώνυμο tit-
λο, υπογράφει ο Στηβ KXooußs. 
6. Τη συγκεκριμένη ιαινία σκηνοθετεί ο Kpis Κολόμπου$ και to σενάριο γράφει ξανά ο Σιηβ KXooußs. 
7. Τη σκηνοθεσία tns taivias Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελλο ms Owuas υπογράφει ο Μάικ Νιουελ 
και to σενάριο, βασισμένο oto μυθιστόρημα tns Tz. Κ. Ρόουλιγκ με tov ομώνυμο τίτλο, υπογράφει 
ο Ztnß laooußs. 
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βλήμα που οι ψυχολόγοι και θεωρητικοί εντοπίζουν Kupitos σιην εφηβεία. Ανιιθέ-
tü)s, η εφαρμογή ιων γνώσεων ms αναγνωρίζειαι ως πολύιιμη (Dresang, 2002). Ενώ 
δηλαδή η Ερμιόνη περνά σε δεύτερο πλάνο, τόσο σε επίπεδο αφήγηση5 όσο και εντ05 
του κινηματογραφικού κώδικα, ónoos θα αποδειχθεί παρακάτω, υπάρχουν σημεία σια 
οποία προβάλλειαι ή τα οποία υποσκάπτουν ns στερεοτύπη^ αναπαρασταθεί του γυ­
ναικείου φύλου. 
Σε μια ιαινία με πολλου$ χαρακτήρε5, σημαντικό ρόλο σιην αναπαράσταση ιων φυ­
λών παίζουν και οι δευτερευοντε5 χαρακιήρε5. Τόσο οι Γουϊζλι, οι γονεί5 και ια αδέρ­
φια ιου φίλου ιου, Ρόναλνι, που προβάλλονιαι cas ιδεαιή οικογένεια και συχνά φι­
λοξενούν ιον Χάρι και ιον φρονιίζουν, αναλαμβάνονια$ έισι ιο ρόλο \iias δευτέρα 
Θειή5 οικογένεια5, όσο και οι θείοι ιου Χάρι που αποιελούν καρικαιουρε$ παραδο­
σιακών ρόλων, με m μηιέρα να αναλαμβάνει ιο σπίιι και ια παιδιά, και ιον παιέρα 
να δουλεύει. Αν και η επιλογή αυιή από μόνη ms δεν είναι ενδεικιική μια5 παιριαρ-
xiKns ιδεολογία5, ónoas προαναφέρθηκε, καμία γυναίκα δεν παρουσιάζειαι σε ανώ-
ιαιη θέση σε οποιαδήποιε ιεραρχία. Η ΜακΓκόναγκαλ αποιελεί ιο πρόιυπο ms σο-
qms και ÔÎKains καθηγήιρια5, αλλά ο ρόλθ5 ms περιορίζειαι συνήθω5 σιη θέση ms 
βοηθού ιου σοφού διευθυντή ιου Χόγκγουαρΐ5, Νιάμπλνιορ. 
Η καρικατούρα ms υφυπουργου-καθηγήιρια5 Άμπριιζ, νιυμένη πάντα σια ροζ, πλαι­
σιωμένη από πορσελάνινα πιάια με ζωγραφισμένε5 γάιε5 και μονίμω5 μ' ένα παγωμέ­
νο χαμόγελο που κρύβει mv κακία ins δεν είναι διαφορειική από us Γαλλίδε5 μαθήιριε5 
ms léiapms laivias, Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελλο ms Φωτιάς, που ανασιέναζαν και 
σκορπούσαν πέιαλα καιά ιην είσοδο tous στο Χόγκγουαρΐ5. Οι Γαλλίδε5 μαθήιριε5 απο­
τελούσαν μια έμμεση παρωδία, Ka0(i)s ήιαν πολύ διαφορειικέ5 από us μαθήιριε5 του 
Χόγκγουαρι$ και η αναπαράσιαση lous ήιαν υπερβολική. Οι μαθήιριε5 ιου Χόγκγου-
apis είναι νιυμένε5 με μαυρου5 μανδύε5 και γραβάιε5, όπω5 και οι συμμαθηιέ5 lous, 
ενώ οι Γαλλίδε5 φορούν γαλάζιε5 εσάρπε$ και φουστε5 και η σιάση ιων σωμάιων καθα« 
και η όλη συμπεριφορά lous είναι επιιηδευμένε5. Σιην περίπιωση ms Άμπριιζ, υπάρ­
χει και πάλι ο ενδυμαιολογικ05 διαχωρισμ05, καθώ5 φοράει ροζ φόρεμα και ζακέια, σε 
ανιίθεση με us υπόλοιπε5 διδάσκουσε5 που φορούν και auiés lous μαυρου5 μανδυε5 
και υπάρχει ξανά μια υπερβολή σιην αναπαράσιαση ms, εμφανή5 oious ροζ loixous ιου 
γραφείου ms, σια δεκάδε$ πορσελάνινα πιάια με γάιε5 που ιο διακοσμούν και σιη ροζ 
ζάχαρη που βάζει σιο ισάι ms. Αλλά η ιαινία προχωρά και ένα βήμα παραπέρα, συν-
ôéovias αυιή ιην υπερβολική αναπαράσιαση με ιον απάνθρωπο χαρακιήρα ms και ανα-
ipénovias m σιερεοιυπική απεικόνιση ms nnias, ιρυφερή5 και μηιρική5 vnvaÎKas -χα-
ρακιηρισιικό άλλωσιε είναι ότι λίγο πριν ιο lékos αναφωνεί ότι μισεί ια παιδιά. 
3. Ο ìoeoXoyiKÓs póXos του κινηματογραφικού κώδικα 
στην αναπαράσταση φύλων: ο Χάρι Πότερ και ιο Τάγμα 
ιου Φοίνικα 
Πέρα από ιην πλοκή που διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό ιην κυρίαρχη ιδεολογία ιου κει­
μένου, αλλά και ια σημεία που προσελκύουν διαφορειικέ5 ερμηνείε5, καθορισιικό ρό-
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Χο παίζει ο κινηματογραφία κώδικα, θα αναλυθεί διεξοδικά μια από us τελευταίε5 
oKnvés ms laivias Ο Χάρι Πόιερ και το Τάγμα του Φοίνικα, όπου βλέπουμε μια ομάδα 
αγοριών και κοριισιών σε δράση. Στη συγκεκριμένη ιαινία ο KOKÓS μάγος Βόλντεμορτ, 
που σκόιωσε tous γονεί$ ίου Χάρι, έχει αναστηθεί και συγκεντρώνει TOUS onaôous του. 
Το Υπουργείο Mafias δεν θέλει να το παραδεχθεί και παρεμβαίνει στο Χόγκγουαρτ$, 
όπου η υφυπουργό$ εγκαθιστά ένα απολυταρχικό καθεστώ5 τρόμου και διώχνει τον Ντά-
μπλντορ -τον ισχυρό μάγο διευθυντή του Χόγκγουαρτ$. Πριν από αυτήν τη σκηνή, ο Χά­
ρι -που έχει μια ισχυρή πνευματική σύνδεση με τον Βόλντεμορτ- τον έχει δει τηλεπαθη­
τικά να επιτίθεται στο νονό του. Αποφασίζει να τον σώσει και τον ακολουθούν οι φίλοι 
του. Αξίζει αρχικά να σημειωθεί ότι η Ερμιόνη καταφέρνει να ξεφορτωθούν την Άμπριτζ 
napaoépvovras τη στο Μαγικό Aaoos και να σώσει έτσι τον Χάρι, ενώ ένα άλλο κορίτσι, 
η Λούνα, βρίσκει τρόπο να μεταβούν στο Υπουργείο Μαγεία$, στο Λονδίνο, όπου εικά­
ζεται ότι βρίσκεται ο vovós του Χάρι. lus σκηνές δηλαδή που προηγούνται, τα κορίτσια 
βρίσκουν λυσει$ που κινούν τη δράση. Στο Υπουργείο βρίσκουν μια προφητεία για τον Χά­
ρι Πότερ και τον Βόλντεμορτ και συναντούν TOUS onaôous του τελευταίου. 
Έτσι, σε μια από Tis τελευταίε5 OKnvés, που αποδεικνύεται καθοριστική για την έκβα­
ση ms πλοκή$, παρακολουθούμε τη μάχη του Χάρι και των φίλων του με TOUS ona­
ôous του Βόλντεμορ. Όταν φτάνουν στο Υπουργείο, ο Χάρι και οι φίλοι του ανακαλύ­
πτουν ότι το όπλο που αναζητούσε ο Βόλντεμορτ είναι μια προφητεία που αφορά αυ­
τόν (τον Βόλντεμορτ) και τον Χάρι. Ο Χάρι την ακούει και πληροφορείται ότι έχει τη δύ­
ναμη να εξαφανίσει τον Βόλντεμορτ, καθώ$ και ότι ο Βόλντεμορτ δεν μπορεί να ζήσει 
όσο ο iôios επιβιώνει και αντίστροφα. Εμφανίζονται τότε οι οπαδοί του Βόλντεμορτ 
και τα παιδιά αρχικά καταφέρνουν va TOUS απωθήσουν. Αργότερα όμω5, οι οπαδοί του 
Βόλντεμορτ καταφέρνουν να πιάσουν όλου s TOUS φίλου S του Χάρι και εκβιάζουν τον Χά­
ρι va TOUS δώσει την προφητεία. Αν και ο Ρόναλντ φωνάζει να μην υποχωρήσει, ο Χά­
ρι TOUS τη δίνει. Εκείνη τη στιγμή καταφτάνουν οι καλοί μάγοι, του Τάγμακ« του Φοί­
νικα, μεταξύ των οποίων και ο vovós του Χάρι. Η ξαδέρφη του νονού του και onaoós 
του Βόλντεμορτ, Μπεατρί5 Λεστράντζ, τον σκοτώνει. Λίγο αργότερα εμφανίζεται και ο 
iôios ο Βόλντεμορτ καθα« και ο Ντάμπλντορ που τον νικά σε μια μονομαχία. 
Η προφητεία που κρατά στο χέρι του ο Χάρι τον καθιστά ουσιαστικά ισάξιο αντίπα­
λο του Βόλντεμορτ και επιβεβαιώνει, από την άποψη ms nXoms, τον κεντρικό του ρό­
λο. Στο πλάνο αυτό, ο Χάρι είναι μόνο5 στο κάδρο και αργότερα, μόλΐ5 εμφανίζεται ο 
Μάλφοϋ, onaoós του Βόλντεμορτ, βλέπουμε την Ερμιόνη αριστερά, τον Χάρι npos το 
κέντρο και δεξιά, και TOUS υπόλοιπου5 πίσω. KaOcas το βλέμμα του θεατή σταματά στο 
δεξί μέρο5 ms oOóvns, ο Χάρι συνεχίζει να κυριαρχεί (Zettl, 1999). Στα επόμενα πλά­
να, η Λεστράντζ έρχεται να ενισχύσει τον Μάλφοϋ και τη βλέπουμε πίσω και αριστερά 
του. Και από την πλευρά των κακών, την πρωτοκαθεδρία στα πλάνα έχουν οι άνδρε5. 
Η προφητεία υπενθυμίζει, επίση5, τη θυσία ms μητέρα5 του Χάρι για να τον σώσει 
και τη «θηλυκή» αξία ms υπέρτατα μητρική5 αγάπης που προβάλλεται os η ισχυρότερη 
μαγεία. Από τη μια πλευρά, μια θηλυκή αξία βρίσκεται στην κορυφή ms ιεραρχίας στον 
κόσμο του Χάρι Πότερ, από την άλλη, η υπέρτατη αγάπη από την πλευρά ms μητέρα5 
και όχι του πατέρα επιβεβαιώνει TOUS στερεοτυπικούς ρόλου5. Επομένου, η αξιολόγη­
ση αυτού του στοιχείου επαφίεται στη φεμινιστική ατζέντα του κάθε αναλυτή, εάν δη-
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λαδή πιστεύει ότι προέχει η κατάργηση των στερεοτυπών ή η ισοτιμία μεταξύ ανδρικών 
και θηλυκών αξιών, óncos αυτά έχουν καθιερωθεί στο δυτικό πολιτισμό. 
Με την εμφάνιση ms Λεστράντζ, τη θέση ms Ερμιόνη αριστερά του Χάρι παίρνει 
ο Νέβιλ, καθώ5 η Λεστράντζ είχε βασανίσει TOUS γονεί5 του και αυτή η σύνδεση του 
αποδίδει σημαντική θέση μέσα στο κάδρο. Αμέσου μετά, φτάνουν και οι υπόλοιποι 
οπαδοί του Βόλντεμορτ και βλέπουμε τα παιδιά να TOUS «αποχαυνώνουν» με εντολή 
του Χάρι. Γενικά, από τη στιγμή ms εισόδου των ηρώων στο Υπουργείο ο/η Θεατή5 
παρακολουθεί τον Χάρι, είτε σε διαφορετικό πλάνο από TOUS υπόλοιπου5, είτε σε κε­
ντρική θέση στη σύνθεση του κάδρου. Δίδεται έτσι έμφαση στην ξεχωριστή του θέση, 
ενώ η ομάδα των άλλων παιδιών περνά σε υποστηρικτικό ρόλο. Ωστόσο η σκηνή δρά-
ons φωτίζει και Tis δύναμη^, εφευρέτη^ και ψύχραιμε5 ενεργεί των κοριτσιών ms 
ομάδα5. Όσο οι κακοί μάγοι TOUS κυνηγούν, xpóvos αφιερώνεται και στη συμμαθή­
τρια TOUS, Λούνα. Η Λούνα αρχικά παρουσιάζεται, στη ταινία, cos ονειροπαρμένο κο­
ρίτσι που πιστεύει σε δοξασίε5. Αργότερα, αποδεικνύεται μια σημαντική συμμαχο5. 
Βλέπουμε τον κακό μάγο να τη χτυπά, αλλά η Λούνα, επιδεικνύοντα5 Oappos και ψυ­
χραιμία, τον κάνει να αιωρείται, ενώ βρίσκεται μόνη στο κέντρο του κάδρου. Λίγο αρ­
γότερα, η Λούνα επιβραβεύει τον Νέβιλ ο onoios έχει μαρμαρώσει έναν άλλο οπα­
δό του Βόλντεμορτ και τον τραβά από το χέρι για να τον προστατεύσει, συνεχίζοντα5 
έτσι τη δράση. Αργότερα, ο Νέβιλ ms το ανταποδίδει, Tpaßcovras την από το χέρι για 
να μη χτυπήσει, και αυτή η αναλογία αποτελεί μια ένδειξη ισοτιμία5 στη σχέση TOUS. 
Όσο TOUS κυνηγούν οι κακοί μάγοι, σημαντικ05 δραματικ05 xpóvos αφιερώνεται, επί-
ons και στην Ερμιόνη, η οποία πρωτοτυπεί pixvovTas πάνω σ' έναν οπαδό του Βόλ­
ντεμορτ Tis προφητείε5. Πρόκειται για μια χρήση ms μαγεία5 που δείχνει, ξανά, Tis 
ευρείε5 γνώσει και την ψυχραιμία ms Ερμιόνη, όταν κινδυνεύουν. 
Επιπλέον, η μικρή αδερφή του Ρόναλντ, η Τζίνι, προστατεύει ολόκληρη την ομά­
δα με το ξόρκι «καταστάλτιου$» και τη βλέπουμε σε κεντρική θέση με την ομάδα πί­
σω ms, στη θέση δηλαδή του Χάρι, και αμέσου μετά, δεξιά στο κάδρο, ενώ παράλ­
ληλα το (poos από το ραβδί ms, η πτώση των γυάλινων σφαιρών με Tis προφητείε5 και 
ο aépas που παρασέρνει τα μαλλιά ms υποδεικνύουν τη δύναμη ms. 
KaOcos ο xcopos με Tis προφητείε5 καταστρέφεται από το ξόρκι ms Τζίνι, τα παι­
διά υποχωρούν και βρίσκονται σ' έναν άλλο χώρο. Βλέπουμε ένα μαύρο σύννεφο 
va TOUS πλησιάζει και ο Χάρι TOUS καλεί να σταθούν πίσω του. Το σύννεφο TOUS τυ­
λίγει και όταν ο Χάρι απομακρύνεται, όλοι οι φίλοι του κρατούνται όμηροι από TOUS 
onaôous του Βόλντεμορτ. Το πλάνο με την ομάδα να στέκεται πίσω του είναι ένα επα­
ναλαμβανόμενο μοτίβο στη σκηνή και μια συγκεκριμένη δομή δύναμη που τονίζεται 
όταν ο Χάρι TOUS καλεί να μπουν πίσω του. Η αδυναμία του ωστόσο va TOUS προ­
στατέψει υποσκάπτει την παντοδυναμία του Χάρι. Όταν οι οπαδοί του Βόλντεμορτ συλ­
λαμβάνουν TOUS φίλου s του, ο Χάρι βρίσκεται στο κέντρο του χώρου, στο κέντρο του 
κάδρου και μέσα από τα μάτια του, με υποκειμενικά πλάνα, βλέπουμε TOUS φίλου S γύ­
ρω του. Η ανατροπή aums ms πλοκή5 ακυρώνει ουσιαστικά την έκβαση ms προη­
γούμενα μάχα και θέτει ξανά τον Χάρι στο κέντρο των εξελίξεων και του κινημα­
τογραφικού χώρου. Η πληθώρα υποκειμενικών πλάνων στον Χάρι αποτελεί, επιπλέ­
ον, μια ακόμη πρόσκληση στο κοινό να ταυτισθεί μαζί του, KaOcos ταυτιζόμαστε, πρω-
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ταρχικά, με tnv κάμερα και δευτερεύοντα^ με tous χαρακτήρε5, πράγμα που ενι­
σχύεται όταν «βλέπουμε μέσα από ια μάπα tous» (Metz, 2004). 
Zus ιελευιαίεε OKnvés ms mivias, ο vovós ιου με μια ομάδα καλών μάγων απο­
πειράται va TOUS σώσει αλλά τον σκοτώνει η Λεστράντζ, επιτιθέμενη κρυφά -γεγο-
vós που απαξιώνει τη νίκη ms. Και οι δυο ομάδε5 των ενήλικων μάγων, των καλών 
και των κακών, περιλαμβάνουν μόνο μία γυναίκα που παίρνει μέρο5 στη δράση. Η 
ομάδα των παιδιών περιλαμβάνει τα περισσότερα γυναικεία μέλη, αλλά η σύνθεση 
των ομάδων των ενηλίκων προμηνύει iocos μικρότερη συμμετοχή των γυναικών στη 
δράση στο μέλλον. Τελικά, ο Χάρι διασώζεται από τον Ντάμπλντορ που αντιμετωπίζει 
τον Βόλντεμορτ. Η πιο θεαματική και σημαντική από άποψη πλοκή$ μάχη ανάμεσα 
στον πιο ισχυρό καλό και στον πιο ισχυρό κακό μάγο, είναι μάχη μεταξύ δύο ανδρών, 
mp<bvras έτσι μια από Tis ßaonces συμβάσεΐ5 των ταινιών ôpaons. Την πρωτοκαθε­
δρία, ωστόσο, σε επίπεδο θεάματο5 δεν έχει η μυϊκή δύναμη, αλλά το q>o)s των ρα­
βδιών TOUS. Η ικανότητα στη μαγεία, άλλωστε, συσχετίζεται στενά στο κείμενο με την 
αυτοσυγκέντρωση. Η σύμβαση, με τον τρόπο αυτό, των ταινιών ôpaons που δίνει 
πρωταρχική σημασία στη μυϊκή δύναμη καταρρίπτεται. Ακολουθεί μια εσωτερική πά­
λη του Χάρι με τον Βόλντεμορτ που έχει διεισδύσει στο μυαλό του, σκηνή που ενι­
σχύει την ιδεολογία ότι οι σπουδαιότερε5 \iaxes είναι οι πνευματικέ5. 
Κατά τη διάρκεια aums ms εσωτερπσ^ μάχη5, η ανάμνηση των φίλων του, ms 
αγκάλη ms Ερμιόνη και του Σείριου παίζουν αποφασιστικό ρόλο στη νίκη του ενά­
ντια στο κακό. Τονίζονται ξανά η αγάπη και η συντροφικότητα και το γεγον05 ότι ο Χά­
ρι έχει κεντρικό μεν ρόλο στην πλοκή, αποτελεί δε αναπόσπαστο κομμάτι μια5 ομά-
ôas. Η δύναμη του προέρχεται και από Tis σχέσει$ με TOUS av0pó>nous γύρω του. Η 
Ερμιόνη έχει μεν υποστηρικτικό ρόλο, αποδεικνύεται δε πολύτιμη oüvTpocpos (os 
φίλη και πολύτιμη ouvrpocpos στη μάχη. 
Επομένου, οι γυναίκε5 δεν εμφανίζονται σε καθαρά στερεοτύπη«^ ρόλου5, που 
περιορίζονται στην προσφορά θεάματο5 και κινήτρων για τον ήρωα. Η συμμετοχή TOUS 
στη δράση είναι περιορισμένη, ενώ η αφήγηση και ο onmcoaKOUouKÓs KOrôiKas ns θέ­
τουν σε δεύτερο πλάνο. Ωστόσο, óna)s καταδεικνύει μια λεπτομερή5 ανάλυση, υπάρχουν 
στιγμέ5 που πρωταγωνιστούν και όπου η αναπαράσταση TOUS υποσκάπτει τα πολιτισμικά 
στερεότυπα για το γυναικείο φύλο. Αλλά και η απόδοση ευαισθησία5 και δύναμη που εκ-
πηγάζει από την αγάπη στον Χάρι υποσκάπτει τα στερεότυπα για το ανδρικό φύλο. 
Βεβαία^, η μελέτη ms ιδεολογία5 του κειμένου σε σχέση με τα φύλα δεν έχει στό­
χο να αποδώσει ένα και μοναδικό «σωστό» νόημα στο κείμενο, αλλά να ορίσει το κυ­
ρίαρχο νόημα KaOiòs και Tis στιγμέ5 ή Tis δομέ$ νοηματοδότηση5 που το καθιστούν 
ανοιχτό και σε άλλε5 ερμηνείε5. Οι σύγχρονε5 κινηματογραφία Θεωρίε5 υποστηρί­
ζουν ότι δεν δεχόμαστε άκριτα την ιδεολογία του κειμένου και δεν υιοθετούμε πά­
ντα και αυτομάτου το κυρίαρχο νόημα. 
Σημαντικό ρόλο στην ταύτιση μα$ με Tis συντηρητικέ5 ή ανατρεπτικέ5 αναπαρα­
σταθεί των φύλων παίζει και η ταύτιση μα5 με TOUS χαρακτήρε5. Η ταύτιση του κοι­
νού αντιμετωπίστηκε αρχικά cos ταύτιση με οποιαδήποτε ανθρώπινη φιγούρα στην 
οθόνη και αργότερα cas ταύτιση με χαρακτήρε$ του ίδιου φύλου. Ωστόσο, οι σύγχρο-
νε5 κινηματογραφία Θεωρίε5 υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια δυναμική και ταυ-
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ιόχρονα ρευστή διαδικασία που περιλαμβάνει ιην ταύτιση με δυο ή περισσότερου5 
χαρακτήρε5 και με χαρακτήρε5 διαφορετικού φύλου ή σεξουαλικότητα$ (Neale, 1993). 
Επομένου, τα κορίτσια θα μπορούσαν και να ταυτισθούν με ιον Χάρι, ανιί να νιώσουν 
αποκλεισμένα από m δράση. Εδώ προκύπτει ένα μεθοδολογικό πρόβλημα, καθώ$ η 
σημειολογική και ιδεολογική ανάλυση ίου κειμένου μπορούν να συνδυασθούν με 
ια φεμινιστικά αιτήματα για την εκπροσώπηση των γυναικών σε πρωταγωνιστικοί^ 
και θετικου5 ή μη στερεοτυπικου$ ρόλου$, αλλά η θεωρία ms ταυτίσω ανεξαρτήτου 
του φύλου φαίνεται να αναιρεί τα τελευταία. Από πλευρά5 μεθοδολογικήε προσέγγι-
ons, η ιδεολογία του κειμένου μπορεί να αναδειχθεί με βάση μια πιο συστηματική και 
λεπτομερή σημειωτική ανάλυση του κειμένου, ενώ η θεωρία ms ταυτίσω βασίζεται 
σε γενικότερε$ παρατηρήσει. 
Αρκεί, ÎOOÛS, να σημειωθεί ότι ακόμη και ένα συντηρητικό κείμενο o)s npos την 
αναπαράσταση των φυλών θα μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά για διαφορε-
UKOUS θεατέ$. θα μπορούσε το γυναικείο κοινό να ταυτισθεί με τον Χάρι ή μια μερί­
δα του κοινού να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα σημεία όπου οι γυναίκε5 κινούν τη 
δράση ή κερδίζουν μια μάχη -τα οποία δεν λείπουν από το κείμενο- ή και στην αξία 
ms (μητρική5) αγάπη$ που προβάλλεται Ü)S η ισχυρότερη μαγεία στο κείμενο και που 
συνιστά «θηλυκή» αξία. 
Η κυρίαρχη ιδεολογία του κειμένου δεν παύει να προβάλλει TOUS στερεοτύπη«^ 
ρόλου s των φύλων. Η φεμινιστική κινηματογραφική θεωρία ανοίγει ωστόσο διαφο-
ρετικέ5 npoonuKés, ώστε τα παιδιά να μπορούν να συνδιαλέγονται με δημοφιλείς ται-
νίε5 που ενισχύουν τα πολιτισμικά στερεότυπα για τα φύλα με παραγωγικό τρόπο. Μπο­
ρούμε να ενθαρρύνουμε τα κορίτσια και τα αγόρια να ταυτισθούν με έναν ρόλο ή με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά των ρόλων, ανεξαρτήτου φύλου. Μπορούμε επίση5 να το­
νίσουμε τα σημεία που αντιτίθενται στην κυρίαρχη ιδεολογία του κειμένου, δηλαδή 
τα σημεία όπου τα αγόρια γίνονται ευαίσθητα, τα σημεία όπου οι γυναίκε5 γίνονται δυ-
ναμπχε^, τα σημεία όπου επιδεικνύουν συντροφικότητα. KaQòs ενδέχεται αυτά να πε­
ράσουν απαρατήρητα, μπορούμε να «παγώσουμε την εικόνα» στην ταινία ή αργότερα 
να υπενθυμίσουμε συγκεκριμένε5 στιγμέ5. Τέλθ5, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα 
παιδιά που παρακολουθούν μια ταινία δεν είναι tabula rasa αλλά είναι, ήδη, ιδεολο­
γικά τοποθετημένα. Παιδιά που γνωρίζουν ότι λογικό, φυσικό και αναμενόμενο είναι 
τα φύλα να λειτουργούν ισότιμα, που γνωρίζουν ότι είναι φυσικό για ένα αγόρι να εί­
ναι ευαίσθητο και για ένα κορίτσι να είναι δυναμικό, συνειδητά ή υποσυνείδητα, θα 
απορρίψουν την κυρίαρχη ιδεολογία του κειμένου, είτε avuôpomas σε αυτή, είτε νοη-
ματοδοτώντα5 ένα ανοιχτό οπτικοακουστικό κείμενο σύμφωνα με τη δική mus ιδεο­
λογία. Ενώ μια γενική αξιολόγηση εν05 κειμένου μπορεί να βασίζεται σε υποκειμενι­
κά κριτήρια ή να αγνοεί άλλε5 πλευρέ5 του κειμένου, η λεπτομερή$ ανάλυση του ανα­
δεικνύει πιο πολύπλοκα συστήματα νοηματοδότηση$ και τη δυνατότητα εναλλακτικών 
ερμηνειών και πολλαπλών ταυτίσεων με διαφορετικού$ ρόλου5. 
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